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ABSTRAK





Usman Janatin adalah seorang prajurit  yang ikut berperan serta dalam
konfrontasi Indonesia-Malaysia, sehingga ia dianugrahi gelar sebagai pahlawan
nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji; (1) Biografi Usman Janatin. (2)
Konfrontasi Indonesia-Malaysia. (3) Keterlibatan Usman Janatin dalam
Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Skripsi ini juga membahas lebih lanjut mengenai
keadaan Usman Janatin setelah keterlibatannya dalam Konfrontasi Indonesia-
Malaysia.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi
pustaka dengan menggunakan metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Metode
yang digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pemilihan
topik, menentukan topik penulisan dari beberapa permasalahan yang diperoleh.
Kedua, heuristik, menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal dengan data
sejarah. Ketiga, verifikasi, yaitu kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah baik
secara eksternal maupun internal. Keempat, interpretasi, yaitu langkah
menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang
diperoleh setelah diterapkannya kritik intern dan ekstern dari data-data yang
berhasil dikumpulkan. Kelima, penulisan, yaitu penyampaian semua fakta yang
diperoleh dalam bentuk karya sejarah.
Hasil penelitian menunjukan (1) kehidupan masa kecil dan juga pendidikan
yang pernaha ditempuh Usman Janatin (2) latar belakang dan juga jalannya
konfrontasi Indonesia-Malaysia dan (3) peranan Usman Janatin sebagai anggota
KKO-AL yang diberi tugas untuk menyusup dan melakukan sabotase ke wilayah
Singapura, saat berlangsungnya Konfrontasi Indonesia Malaysia. Hal ini
didasarkan pada pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno bahwa
pembentukan Federasi Malaysia ini adalah suatu bentuk neo-kolonialisme yang
akan membahayakan revolusi Indonesia. Atas dasar inilah kemudian
dikumandangkan politik konfrontasi Dwikora. Dalam konfrontasi ini banyak
tentara sukarelawan dan ABRI yang dikirim ke daerah-daerah di Malaysia dan
Singapura untuk melakukan aksi sabotase. Usman Janatin menjadi salah satu yang
dikirim untuk melakukan aksi ini. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya dengan
meledak kan Hotel Mc Donald di Singapura, Usman tertangkap oleh kepolisian
Singapura, kemudian diadili dan dijatuhi hukuman gantung karena dinyatakan
bersalah oleh Pemerintah Singapura.
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